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マ
ル
ク
ス
主
義
疎
外
論
に
関
す
る
一
研
究
ー
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
造
的
発
展
の
た
め
に
ー
今
川
栄
司
序
マ
ル
ク
ス
主
義
の
危
機
が
叫
ば
れ
て
す
で
に
久
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
創
造
的
発
展
す
べ
き
思
想
の
登
場
を
望
む
声
は
、
ま
す
ま
す
増
大
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。
一
時
期
圧
倒
的
な
支
持
を
得
て
、
現
実
の
政
治
的
力
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
②
マ
ル
ク
ス
主
義
の
送
葬
な
り
再
生
が
言
い
争
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
切
な
の
は
「創
造
的
発
展
」
で
あ
る
。
未
来
は
ど
こ
か
ら
か
突
然
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
状
況
下
か
ら
現
在
の
人
間
が
創
造
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
現
代
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
危
機
は
、
次
の
時
代
の
思
想
を
生
む
腐
蝕
土
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
発
展
す
る
契
機
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
に
沈
澱
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
試
み
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
造
的
発
展
の
た
め
の
一
試
論
で
あ
り
、
さ
ら
に
準
備
作
業
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
の
は
、
「疎
外
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
疎
外
と
い
う
概
念
③
が
マ
ル
ク
ス
思
想
の
重
要
な
鍵
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
い
わ
ゆ
る
初
期
マ
ル
ク
ス
の
代
表
作
で
あ
る
『経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
が
、
『
資
本
論
』
へ
至
る
彼
の
思
想
形
成
の
基
本
的
な
出
発
点
(問
題
意
識
)
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
出
発
点
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
の
根
本
的
な
方
向
性
・
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。
第
二
に
、
し
か
し
、
私
の
問
題
意
識
は
単
な
る
マ
ル
ク
ス
自
身
の
思
想
形
成
史
を
追
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
社
会
状
況
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
た
場
合
、
現
代
に
お
け
る
人
間
疎
外
の
深
化
は
、
一
四
〇
年
も
前
に
書
か
れ
た
、
「
人
間
(労
働
者
)
は
、
た
だ
わ
ず
か
に
彼
の
動
物
的
な
諸
機
能
、
食
う
こ
と
、
飲
む
こ
と
、
産
む
こ
と
、
さ
ら
に
せ
い
ぜ
い
、
住
む
こ
と
や
着
る
こ
と
な
ど
に
お
い
て
の
み
、
自
発
的
に
行
動
し
て
い
る
と
感
ず
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
そ
の
人
間
的
な
諸
㈲
機
能
に
お
い
て
は
、
た
だ
も
う
動
物
と
し
て
の
み
自
分
を
感
ず
る
」
と
い
っ
た
断
片
と
驚
く
ほ
ど
適
合
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
初
期
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
を
検
討
す
る
中
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
発
展
の
契
機
が
開
か
れ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
マ
ル
ク
ス
の
疎
外
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
疎
外
論
を
も
考
察
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
可
能
性
を
追
求
す
る
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
み
を
検
討
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
存
主
義
、
構
造
主
義
等
の
現
代
思
想
の
諸
潮
流
の
中
で
マ
ル
ク
ス
主
義
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
疎
外
論
は
、
そ
の
格
好
の
材
料
と
な
る
。
旦
咼
六
郎
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
世
界
の
主
要
な
思
想
潮
流
が
、
す
べ
て
疎
外
の
問
題
に
関
心
を
は
ら
い
、
い
わ
ば
こ
の
問
題
を
中
心
に
、
対
立
す
る
諸
思
潮
の
対
話
の
可
能
性
さ
え
構
想
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
　
の
で
あ
る
」
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
疎
外
論
を
展
開
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
疎
外
な
い
し
は
労
働
の
疎
外
は
、
近
代
市
民
社
会
と
い
う
特
定
の
社
会
に
お
け
る
特
定
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
は
同
時
に
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
人
間
の
問
題
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
初
に
近
代
市
民
社
会
の
歴
史
性
・
内
容
を
考
察
し
、
そ
の
中
の
人
間
の
状
況
を
み
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
疎
外
の
意
味
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
第
一
章
市
民
社
会
マ
ル
ク
ス
は
、
「市
民
社
会
」
を
「直
接
に
生
産
と
交
通
と
か
ら
出
　
　
発
す
る
社
会
組
織
」、
あ
る
い
は
「物
質
的
な
生
活
諸
関
係
の
総
体
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
し
た
が
え
ば
、
市
民
社
会
は
資
本
主
義
社
会
以
前
に
も
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
前
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
物
質
的
な
生
活
諸
関
係
に
、
政
治
的
な
支
配
関
係
や
身
分
的
諸
関
係
、
す
な
わ
ち
、
経
済
外
強
制
が
分
か
ち
が
た
く
融
合
し
て
い
た
。
契
約
に
基
づ
く
等
価
交
換
を
原
則
と
す
る
商
品
交
換
の
発
展
が
、
経
済
外
強
制
か
ら
物
質
的
生
活
諸
関
係
を
解
放
し
、
そ
の
自
立
的
な
発
展
を
可
能
に
す
る
。
以
下
に
お
い
て
考
察
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
近
代
市
民
社
会
で
あ
る
。
近
代
は
、
共
同
体
の
根
本
的
な
崩
壊
と
と
も
に
始
ま
る
。
閉
じ
た
小
世
界
と
し
て
の
共
同
体
の
崩
壊
か
ら
「社
会
」
が
創
出
さ
れ
る
。
こ
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
を
遠
く
さ
か
の
ぼ
れ
ば
の
ぼ
る
ほ
ど
、
個
人
は
ー
し
た
が
っ
て
生
産
す
る
個
人
も
ま
た
、
ま
す
ま
す
非
自
立
的
な
、
71
ひ
と
り
の
い
っ
そ
う
大
き
い
全
体
に
属
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
は
じ
め
に
は
、
ま
だ
ま
っ
た
く
自
然
な
あ
り
方
で
家
族
に
、
お
よ
び
種
族
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
家
族
に
属
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
十
八
世
紀
に
な
り
、
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
社
会
的
な
連
関
の
さ
ま
ざ
.ま
な
形
態
は
、
個
人
の
私
的
な
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
、
外
的
必
然
と
し
て
、
⑧
個
々
人
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。L
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
近
代
市
民
社
会
は
、
そ
れ
以
前
の
社
会
と
較
べ
て
ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
諸
個
人
が
と
り
結
ぶ
社
会
的
関
連
"
依
存
関
係
の
質
的
差
異
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
史
を
三
段
階
に
区
分
し
て
い
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
は
、
あ
る
も
の
の
か
た
ち
で
社
会
的
な
力
を
保
持
し
て
い
る
。
も
の
か
ら
そ
の
社
会
的
な
力
を
う
ば
っ
て
み
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
諸
君
は
、
そ
の
社
会
的
な
力
を
諸
人
格
の
う
え
に
た
つ
諸
人
格
に
あ
た
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
人
格
的
依
存
関
係
(は
じ
め
は
ま
っ
た
く
自
然
発
生
的
)
が
第
一
の
社
会
的
諸
形
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
人
間
の
生
産
性
は
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
範
囲
で
、
孤
立
し
た
地
点
で
の
み
発
生
す
る
。
物
象
的
依
存
関
係
に
も
と
つ
い
た
人
格
的
非
依
存
性
が
第
二
の
お
お
き
な
形
態
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
全
般
的
な
社
会
的
物
質
代
謝
、
普
遍
的
な
諸
連
関
、
全
面
的
な
社
会
的
物
質
代
謝
、
普
遍
的
な
諸
連
関
、
全
面
的
な
欲
望
、
そ
し
て
力
能
な
ど
の
体
系
が
は
じ
め
て
う
ち
た
て
ら
れ
る
。
諸
個
体
の
普
遍
的
な
発
展
に
も
と
つ
く
、
ま
た
諸
個
体
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
生
産
性
を
彼
ら
の
社
会
的
力
能
と
し
て
し
た
が
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
も
と
つ
い
た
自
由
な
個
体
性
は
、
第
三
の
段
階
で
あ
る
。
第
二
の
段
階
が
、
第
三
の
段
階
の
諸
条
件
を
生
み
だ
す
。
古
代
の
状
態
(お
な
じ
く
封
建
的
な
状
態
)
と
お
な
じ
よ
う
に
、
家
父
長
的
な
状
態
は
、
商
業
、
奢
侈
、
貨
幣
、
交
換
価
値
の
発
展
と
と
も
に
崩
壊
し
、
近
代
⑨
社
会
が
そ
れ
ら
と
お
な
じ
歩
調
で
成
長
す
る
。L
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
前
市
民
社
会
↓
近
代
市
民
社
会
↓
市
民
社
会
の
止
揚
形
態
と
し
て
の
共
同
体
、
と
い
う
壮
大
な
人
類
史
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
段
階
が
あ
る
の
は
、
弁
証
法
の
論
理
体
系
か
ら
し
て
当
然
の
帰
結
で
あ
る
が
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
近
代
市
民
社
会
が
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
観
の
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
近
代
市
民
社
会
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
関
連
で
あ
る
。
市
民
社
会
と
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
生
産
と
交
通
と
か
ら
展
開
さ
　
れ
る
社
会
的
組
織
体
で
あ
り
、
「歴
史
の
真
の
か
ま
ど
」
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
交
換
や
交
換
価
値
、
貨
幣
の
未
発
達
な
段
階
で
は
、
そ
れ
も
ま
た
未
発
達
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
段
階
で
は
、
諸
個
人
の
関
係
は
、
よ
り
人
格
的
な
規
定
性
を
受
け
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
商
品
交
換
の
全
面
的
な
発
達
が
こ
の
人
格
的
依
存
関
係
を
打
破
し
、
諸
個
人
の
関
係
を
非
依
72
存
・
独
立
し
た
も
の
に
す
る
。
そ
れ
は
、
私
的
所
有
に
も
と
つ
く
社
会
的
分
業
の
発
展
と
商
品
交
換
の
拡
大
に
つ
れ
て
、
古
い
社
会
的
基
盤
"
共
同
体
の
崩
壊
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
諸
個
人
は
、
交
換
価
値
"
貨
幣
に
よ
っ
て
全
面
的
な
相
互
依
存
関
係
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
物
的
な
依
存
性
が
、
彼
ら
の
社
会
的
関
連
を
形
成
す
る
。
こ
の
段
階
を
経
て
、
交
換
価
値
に
媒
介
さ
れ
る
社
会
関
係
を
物
質
的
前
提
条
件
と
し
て
、
普
遍
的
に
発
達
し
た
諸
個
人
が
自
由
で
自
覚
的
な
共
同
体
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
社
会
的
関
連
の
発
展
を
諸
個
人
の
能
力
の
発
展
と
関
連
づ
け
、
両
者
を
相
互
依
存
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
労
働
・
実
践
活
動
は
、
個
的
に
完
結
す
る
形
で
循
環
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
諸
個
人
と
の
社
会
関
係
-
協
働
関
係
の
中
で
展
開
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
個
人
が
、
自
己
の
活
動
を
融
合
す
る
協
働
関
係
が
拡
大
し
複
雑
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
る
社
会
的
富
は
、
諸
個
人
の
力
の
単
純
総
和
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
そ
れ
を
内
在
化
さ
せ
る
諸
個
人
の
能
力
も
ま
た
相
互
的
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
と
諸
個
人
の
能
力
の
相
互
的
発
展
と
い
う
規
定
を
人
類
史
の
客
観
的
規
準
と
し
、
そ
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
近
代
市
民
社
会
の
諸
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
、
前
市
民
社
会
↓
近
代
市
民
社
会
ー
市
民
社
会
の
止
揚
形
態
と
し
て
の
共
同
体
の
間
の
連
続
性
と
継
続
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
章
近
代
市
民
社
会
個
人
の
労
働
・
実
践
活
動
は
、
諸
個
人
の
協
働
連
関
に
よ
っ
て
融
合
さ
れ
、
諸
個
人
の
力
の
単
純
総
和
以
上
の
結
合
力
を
生
み
出
す
た
め
に
、
最
初
諸
個
人
が
活
動
し
た
本
質
的
な
能
力
以
上
の
成
果
を
も
っ
て
諸
個
人
の
も
と
に
還
元
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
社
会
的
諸
関
係
・
生
産
力
・
社
会
的
富
の
拡
大
・
発
展
は
、
そ
れ
を
内
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
本
質
的
な
能
力
を
形
成
す
る
諸
個
人
の
全
面
的
な
発
展
を
も
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
・近
代
市
民
社
会
で
は
、
諸
個
人
の
依
存
関
係
、
社
会
的
関
連
が
、
交
換
価
値
・
貨
幣
と
い
う
物
的
姿
態
を
と
っ
て
諸
個
人
と
対
立
し
、
社
会
的
富
が
、
諸
個
人
の
全
面
的
な
発
展
に
還
元
し
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
市
民
社
会
を
、
人
間
内
奥
の
普
遍
的
対
象
化
が
総
体
的
疎
外
と
し
て
現
れ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「と
こ
ろ
が
じ
っ
さ
い
、
偏
狭
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
形
態
を
一
皮
む
け
ば
、
富
と
は
、
普
遍
的
な
交
換
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
、
個
人
の
欲
望
、
能
力
、
享
楽
、
生
産
力
等
の
普
遍
性
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
P
自
然
諸
力
1
い
わ
ゆ
る
自
然
の
諸
力
で
も
あ
り
、
人
間
固
有
の
本
性
の
諸
力
で
も
あ
る
ー
に
た
い
す
る
人
間
の
支
配
の
完
全
な
発
展
で
は
な
い
の
か
,
・
先
行
す
る
歴
史
的
発
展
は
、
発
展
の
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こ
の
総
体
性
、
言
い
か
え
る
と
既
成
の
尺
度
で
は
ま
っ
た
く
測
れ
な
い
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
諸
力
そ
の
も
の
の
発
展
、
を
自
己
目
的
と
す
る
が
、
《
富
と
は
》
こ
の
先
行
す
る
歴
史
的
発
展
以
外
の
ど
ん
な
前
提
も
も
た
な
い
、
人
間
の
創
造
的
素
質
の
絶
対
的
創
出
で
は
な
い
の
か
P
そ
こ
で
は
彼
は
、
あ
る
規
定
性
の
う
ち
で
再
生
産
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
の
総
体
性
を
生
産
す
る
の
で
は
な
い
か
り
・
な
に
か
既
成
の
も
の
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
成
の
絶
対
的
運
動
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
?
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
1
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
生
産
の
時
代
1
に
お
い
て
は
、
入
間
内
奥
の
こ
の
完
全
な
創
出
は
、
そ
れ
を
完
全
に
空
に
す
る
こ
と
と
し
て
現
れ
、
こ
の
普
遍
的
対
象
化
は
総
体
的
疎
外
と
し
て
現
れ
、
そ
し
て
い
っ
さ
い
の
定
め
ら
れ
た
一
面
的
な
目
的
の
廃
棄
は
、
自
己
目
的
を
ま
っ
た
く
外
部
的
な
目
的
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
こ
と
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と
し
て
現
れ
る
。」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
(
1
「総
体
的
疎
外
」)
を
生
み
出
す
近
代
市
民
社
会
は
、
い
か
な
る
社
会
的
諸
関
係
を
有
す
る
の
か
。
封
建
社
会
か
ら
近
代
市
民
社
会
へ
の
移
行
は
、
人
格
的
依
存
の
紐
帯
の
打
破
と
、
諸
個
人
の
人
格
的
独
立
性
の
獲
得
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
て
、
人
格
的
依
存
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
格
的
に
独
立
し
た
自
由
民
、
独
立
小
生
産
者
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
直
接
生
産
者
は
、
資
本
の
本
源
的
蓄
積
に
お
い
て
徹
底
的
に
収
奪
さ
れ
る
。
「
い
わ
ゆ
る
本
源
的
蓄
積
は
、
生
産
者
と
生
産
手
毀
と
の
歴
史
的
分
離
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。
そ
こ
で
は
、
「
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
い
わ
ば
個
々
独
立
の
労
働
個
人
と
、
そ
の
労
働
諸
条
件
と
の
癒
合
に
基
づ
く
私
有
は
、
他
人
の
、
し
か
し
形
式
的
に
は
自
由
な
労
働
の
搾
取
に
基
づ
㈹
く
資
本
主
義
的
私
有
に
ょ
っ
て
駆
逐
さ
れ
る
」。
こ
う
し
て
、
独
立
小
生
産
者
は
資
本
家
と
賃
労
働
者
へ
と
階
級
分
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
賃
労
働
者
は
自
己
の
人
格
的
独
立
性
を
否
定
さ
れ
、
資
本
家
に
よ
っ
て
身
分
的
に
支
配
さ
れ
た
り
、
自
由
を
奪
わ
れ
、
労
働
を
強
制
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
賃
労
働
者
は
、
自
己
の
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
自
分
の
労
働
力
を
売
る
の
で
あ
り
、
資
本
家
と
賃
労
働
者
と
は
自
由
・
平
等
な
私
的
所
有
者
と
し
て
等
価
交
換
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
両
者
は
、
あ
く
ま
で
も
対
等
な
立
場
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
、
契
約
と
い
う
法
的
関
係
ま
た
は
意
志
関
係
を
と
り
結
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
交
換
が
交
換
価
値
と
貨
幣
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
以
上
、
両
者
は
相
互
依
存
関
係
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
相
互
依
存
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「互
い
に
無
関
心
な
個
人
の
相
互
的
で
全
面
的
な
依
存
性
が
、
彼
ら
の
社
会
的
連
関
を
形
成
す
る
。
こ
の
社
会
的
連
関
は
交
換
価
値
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
交
換
価
値
に
お
い
て
各
個
人
に
と
っ
て
は
、
彼
固
有
の
活
動
ま
た
は
彼
の
生
産
物
が
、
は
じ
め
て
各
個
人
の
た
め
の
活
動
ま
た
は
生
産
物
と
な
る
。
ー
中
略
-
活
動
の
社
会
的
性
格
は
、
生
産
物
の
社
会
的
形
態
、
生
産
へ
の
個
人
の
参
与
と
同
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じ
く
、
こ
こ
で
は
個
人
に
対
立
す
る
疎
遠
な
も
の
、
物
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
個
人
が
相
互
に
ふ
る
ま
う
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
諸
個
人
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
存
在
し
、
互
い
に
無
関
心
な
諸
個
人
の
衝
突
か
ら
生
じ
る
諸
関
係
の
も
と
へ
の
諸
個
人
の
従
属
化
と
し
て
現
わ
れ
る
。
孤
立
し
た
各
個
人
に
と
っ
て
は
生
活
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
、
活
動
と
生
産
物
の
一
般
的
な
交
換
、
す
な
わ
ち
そ
の
相
互
的
な
連
関
は
、
彼
ら
自
身
に
は
疎
遠
で
独
立
な
も
の
と
し
て
、
一
つ
の
事
物
と
し
て
現
わ
れ
る
。
交
換
価
値
に
お
い
て
、
人
間
の
社
会
的
関
係
は
事
物
の
社
会
的
な
関
係
(ふ
る
ま
い
)
に
転
αの
化
し
、
人
格
的
な
能
力
は
物
的
な
能
力
に
転
化
し
て
い
る
。」
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
市
民
社
会
の
成
立
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
社
会
的
諸
関
係
の
拡
大
、
発
展
は
、
諸
個
人
の
欲
望
・
意
識
の
多
様
化
・
全
面
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
人
間
の
本
質
諸
力
を
発
展
さ
せ
る
。
し
か
し
、
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
、
人
間
の
創
造
的
素
質
の
創
出
、
人
間
内
奥
の
普
遍
的
対
象
化
は
、
資
本
と
い
う
物
的
姿
態
を
も
っ
て
労
働
者
と
対
立
す
る
。
ゆ
え
に
マ
ル
ク
ス
は
、
近
代
市
民
社
会
で
は
、
人
間
の
本
質
諸
力
・
素
質
の
総
体
的
対
象
化
は
、
総
体
的
疎
外
と
し
て
現
わ
れ
る
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代
市
民
社
会
に
お
け
る
諸
個
人
は
、
そ
の
社
会
的
存
在
を
失
い
、
個
人
生
活
と
社
会
生
活
が
分
離
・
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
章
疎
外
さ
れ
た
労
働
労
働
の
疎
外
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
疎
外
論
を
は
じ
め
て
社
会
科
学
と
し
て
展
開
し
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
・
哲
学
草
⑮
稿
』
で
あ
る
。
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
国
民
経
済
学
が
分
折
し
な
い
私
有
財
産
と
い
う
事
実
、
「国
民
経
済
上
の
、
、
、
、
、
、
⑯
現
に
存
在
す
る
事
実
」
を
分
析
し
、
概
念
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
概
念
的
把
握
と
は
、
私
的
所
有
や
資
本
を
物
的
な
実
体
と
し
て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
実
体
を
生
み
出
し
て
い
る
、
物
を
媒
介
と
し
て
結
ば
れ
る
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
、
全
体
的
な
相
互
連
関
を
総
体
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
や
私
有
財
産
、
所
有
欲
、
労
働
と
資
本
と
土
地
所
有
と
の
分
離
、
(と
い
う
三
者
)
の
あ
い
だ
の
本
質
的
連
関
を
、
ま
た
交
換
と
競
争
、
人
間
の
価
値
と
価
値
低
下
、
独
占
と
競
争
な
ど
の
本
質
的
連
関
を
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
一
切
の
疎
外
ヘ
へ
と
貨
幣
制
度
と
の
本
質
的
連
関
を
概
念
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
㈹
な
い
。」
マ
ル
ク
ス
は
、
私
有
財
産
と
い
う
事
実
を
生
み
出
す
内
的
関
係
と
本
質
的
連
関
を
概
念
的
に
把
握
し
、
こ
の
事
実
の
概
念
を
、
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
四
つ
の
疎
外
形
態
を
あ
げ
て
い
る
。
ヘ
ヘ
へ
ω
「労
働
者
に
た
い
し
て
力
を
も
つ
疎
遠
な
対
象
と
し
て
の
労
働
の
ヘ
ヘ
へ
生
産
物
に
た
い
す
る
労
働
者
の
関
係
。
こ
の
関
係
は
同
時
に
、
彼
に
敵
対
的
に
対
立
す
る
疎
遠
な
世
界
と
し
て
の
感
性
的
外
界
な
い
し
自
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⑯
然
的
諸
対
象
に
た
い
す
る
関
係
で
あ
る
。」
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
②
「労
働
の
内
部
に
お
け
る
生
産
行
為
に
た
い
す
る
労
働
の
関
係
。
ζ
の
関
係
は
、
労
働
者
に
属
し
て
い
な
い
疎
遠
な
活
動
と
し
て
の
彼
㈹
自
身
の
活
動
に
た
い
す
る
労
働
者
の
関
係
で
あ
る
。」
ヘ
へ
の
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
③
「
こ
う
し
て
疎
外
さ
れ
た
労
働
は
、
人
間
の
類
的
存
在
を
、
す
な
わ
ち
自
然
を
も
人
間
の
精
神
的
な
類
的
能
力
を
も
、
彼
に
と
っ
て
疎
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
遠
な
本
質
と
し
、
彼
の
個
人
的
生
存
の
手
段
と
し
て
し
ま
う
。
疎
外
さ
れ
た
労
働
は
、
人
間
か
ら
彼
自
身
の
身
体
を
、
同
様
に
彼
の
外
に
ヘ
ヘ
へ
あ
る
自
然
を
、
ま
た
彼
の
精
神
的
本
質
を
、
要
す
る
に
彼
の
人
間
的
本
質
を
疎
外
す
る
。」
ω
「
人
間
が
彼
の
労
働
の
生
産
物
か
ら
、
彼
の
生
命
活
動
か
ら
、
彼
の
類
的
存
在
か
ら
、
疎
外
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
直
接
の
帰
結
の
一
つ
は
、
人
間
か
ら
の
人
間
の
疎
外
で
あ
る
。
人
間
が
自
分
自
身
と
対
立
す
る
場
合
、
他
の
人
間
が
彼
と
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
今
や
、
こ
の
文
章
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
私
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
社
会
的
関
連
の
発
展
と
諸
個
人
の
能
力
の
発
展
と
の
相
互
関
連
に
つ
い
て
確
認
し
、
第
二
章
に
お
い
て
、
近
代
市
民
社
会
の
諸
個
人
の
存
在
1
個
変
生
活
と
社
会
生
活
の
分
離
・
対
立
に
つ
い
て
述
べ
た
。
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
基
本
形
態
で
あ
る
協
業
に
よ
る
結
合
労
働
は
、
同
じ
数
の
個
別
労
働
の
単
純
総
和
以
上
の
使
用
価
値
を
生
み
出
す
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
は
他
人
と
の
協
働
に
よ
っ
て
自
己
の
個
体
的
制
限
を
克
服
し
、
人
間
の
類
的
・
社
会
的
能
力
を
発
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「諸
個
人
の
全
面
的
な
発
展
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
結
合
さ
れ
た
社
会
的
労
働
過
程
は
、
資
本
家
が
買
っ
た
労
働
力
と
い
う
物
と
生
産
手
段
と
い
う
物
と
の
間
の
、
す
な
わ
ち
、
資
本
家
に
属
す
る
物
と
物
と
の
間
の
一
過
程
で
あ
り
、
そ
の
生
産
物
は
資
本
家
の
も
の
と
な
る
。
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
的
労
働
の
社
会
的
性
格
、
諸
個
人
の
社
会
関
係
が
、
彼
ら
の
外
に
独
立
し
、
彼
ら
に
敵
対
す
る
と
い
う
事
態
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
概
念
は
、
資
本
主
義
社
会
の
物
質
的
な
諸
生
活
関
係
の
総
体
を
概
念
的
に
把
握
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
共
通
す
る
「本
来
的
な
人
間
」
を
措
定
し
て
、
そ
れ
が
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
疎
外
を
被
っ
て
い
る
か
を
指
し
た
も
㈱
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
マ
ル
ク
ス
は
、
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
に
具
体
的
な
四
つ
の
規
定
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
に
お
け
る
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
四
つ
の
規
定
は
、
『資
本
論
』
に
お
け
る
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
商
品
形
態
の
神
秘
に
充
ち
た
も
の
は
、
単
純
に
次
の
こ
と
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
商
品
形
態
は
、
人
間
に
た
い
し
て
彼
ら
自
身
の
労
働
の
社
会
的
性
格
を
労
働
生
産
物
自
身
の
対
象
的
性
格
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
物
の
社
会
的
自
然
属
性
と
し
て
、
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
総
労
働
に
た
い
す
る
生
産
者
の
社
会
的
関
係
を
も
、
彼
ら
の
外
に
存
す
る
対
象
の
社
会
的
関
係
と
し
て
、
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
と
同
一
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
問
題
意
識
は
、
常
に
特
殊
資
本
主
義
社
会
の
事
実
の
概
念
的
把
握
で
あ
り
、
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
に
お
け
る
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
規
定
は
、
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
立
場
1
自
然
主
義
・
人
間
主
義
を
基
礎
に
し
て
、
、
生
産
手
段
の
私
有
を
基
礎
と
す
る
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
労
働
者
の
自
己
疎
外
状
態
を
暴
露
し
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
結
び
本
稿
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
く
れ
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
も
の
が
生
成
し
て
こ
ね
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
人
間
も
ま
た
自
分
の
生
成
行
為
、
歴
史
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
歴
史
は
人
間
に
と
っ
て
は
一
つ
の
意
識
さ
れ
た
生
成
行
為
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
意
識
を
と
も
な
う
生
成
行
為
と
し
て
、
自
己
を
止
揚
し
て
ゆ
く
生
成
行
為
な
の
で
あ
る
。
歴
史
は
人
間
の
真
㈲
の
自
然
史
で
あ
る
。」
す
な
わ
ち
、
社
会
的
諸
関
係
の
発
展
と
と
も
に
、
外
的
自
然
だ
け
で
な
く
、
自
然
存
在
と
し
て
の
諸
個
人
の
普
遍
的
な
類
的
本
質
諸
力
も
次
第
に
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
か
ら
、
社
会
形
態
の
段
階
的
な
発
展
を
説
明
す
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
で
は
、
人
類
史
の
具
体
的
な
内
容
H
人
間
の
自
然
史
と
し
て
の
歴
史
の
過
程
で
展
開
さ
れ
て
き
た
内
容
を
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
の
進
歩
を
、
生
産
力
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
で
し
か
説
明
で
き
ず
、
生
産
力
が
人
間
の
生
活
-
意
識
-
存
在
と
の
連
関
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
な
い
。
故
に
、
経
済
的
要
素
が
独
立
さ
せ
ら
れ
、
経
済
決
定
論
的
傾
向
に
陥
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
然
-
人
間
-
社
会
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
認
識
は
、
後
期
『資
本
論
』
に
も
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
労
働
は
ま
ず
第
一
に
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
一
過
程
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
そ
の
自
然
と
の
物
質
代
謝
を
、
彼
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
媒
介
し
、
規
制
し
、
調
整
す
る
過
程
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
然
素
材
そ
の
も
の
に
た
い
し
て
、
一
つ
の
自
然
力
と
し
て
相
対
す
る
。
彼
は
、
自
然
素
材
を
、
彼
自
身
の
生
活
の
た
め
に
使
用
し
う
る
形
態
に
お
い
て
獲
得
す
る
た
め
に
、
彼
の
身
体
の
も
っ
て
い
る
自
然
力
、
す
な
わ
ち
腕
や
脚
、
頭
や
手
を
動
か
す
。
こ
の
運
動
に
よ
り
、
彼
の
外
に
あ
る
自
然
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
彼
は
彼
自
身
の
自
然
を
変
化
さ
せ
る
。
彼
は
、
彼
自
身
の
自
然
の
う
ち
に
眠
っ
て
い
る
潜
在
能
力
を
発
現
さ
せ
、
そ
の
諸
力
の
活
動
を
、
彼
自
身
の
統
御
に
服
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
労
働
の
⑯
最
初
の
動
物
的
に
本
能
的
な
諸
形
態
は
問
題
と
し
な
い
。」
人
間
は
、
物
質
的
・
精
神
的
な
実
践
・
労
働
に
よ
っ
て
、
社
会
的
諸
関
係
・
社
会
的
富
を
生
産
し
、
豊
富
化
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
代
市
民
社
会
で
は
諸
個
人
の
類
的
本
質
諸
力
・
社
会
的
諸
関
係
は
、
資
本
や
77
国
家
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
諸
個
人
の
生
活
過
程
か
ら
分
離
し
、
疎
外
態
と
し
て
現
わ
れ
る
。
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
四
つ
の
規
定
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
序
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
創
造
的
発
展
の
た
め
の
準
備
作
業
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
正
し
い
マ
ル
ク
ス
主
義
」
に
還
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
現
代
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
私
は
、
初
期
マ
ル
ク
ス
(『経
済
学
・
哲
学
草
稿
』)
と
後
期
マ
ル
ク
ス
(『資
本
論
』)
を
論
理
的
・
内
的
な
連
関
性
に
お
い
て
と
ら
え
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
一
貫
性
・
総
体
性
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
巨
大
な
貯
水
池
の
中
に
、
現
在
の
教
条
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
克
服
の
契
機
が
沈
澱
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
疎
外
論
は
、
単
に
『
資
本
論
』
の
近
代
市
民
社
会
の
分
析
に
結
が
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
と
人
間
の
解
放
の
全
理
論
体
系
の
内
に
、
全
面
的
な
結
実
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
自
然
主
義
・
人
間
主
義
で
あ
る
。
「
こ
こ
に
お
い
て
、
貫
徹
さ
れ
た
自
然
主
義
あ
る
い
は
人
間
主
義
が
、
観
念
論
と
唯
物
論
と
も
異
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
が
こ
れ
ら
両
者
を
統
一
す
る
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
い
だ
す
。
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
(
こ
の
よ
う
な
)
自
然
主
義
だ
け
が
世
界
史
の
行
為
を
概
念
的
に
把
握
す
る
能
力
を
も
つ
と
い
う
こ
㈲
と
も
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
」
注ω
「
危
機
」
が
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
問
題
を
提
起
し
て
い
る
か
は
、
そ
れ
自
体
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
望
月
清
司
・
内
田
弘
・
山
田
鋭
夫
・
森
田
桐
郎
・
花
崎
皋
平
共
著
『
マ
ル
ク
ス
ー
著
作
と
思
想
』
(
有
斐
閣
新
書
、
一
九
八
二
年
刊
)
で
は
、
「
い
ま
マ
ル
ク
ス
を
語
ろ
う
と
す
る
と
、
明
暗
両
面
の
気
持
に
な
る
」
と
し
て
、
「
今
日
ほ
ど
マ
ル
ク
ス
離
れ
が
は
っ
き
り
し
た
時
代
は
な
い
」
と
現
代
の
状
況
を
正
直
に
吐
露
し
た
後
で
、
三
つ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
(
1
～
W
ペ
ー
ジ
、
参
照
)
。
ω
「
討
論
、
マ
ル
ク
ス
ー
可
生
が
葬
送
か
」
(『
思
想
』
一
九
八
三
年
第
三
号
、
七
〇
五
号
所
収
)
。
ω
細
谷
昂
・
畑
孝
一
・
中
川
弘
・
湯
田
勝
土
ハ著
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
(有
斐
閣
新
書
、
一
九
八
〇
年
刊
)
五
七
ペ
ー
ジ
参
照
。
ω
マ
ル
ク
ス
著
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
、
岩
波
文
庫
版
、
九
二
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
こ
の
著
作
は
、
一
八
四
三
年
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
㈲
旦
咼
六
郎
「
現
代
に
お
け
る
自
己
疎
外
」
(『
思
想
』
一
九
六
二
年
第
八
号
、
四
六
〇
号
所
収
)
ニ
ペ
ー
ジ
。
㈹
マ
ル
ク
ス
.
エ
ン
ゲ
ル
ス
共
著
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
、
岩
波
文
庫
版
、
四
九
ペ
ー
ジ
。
ω
マ
ル
ク
ス
著
『
経
済
学
批
判
』
・
序
言
、
岩
波
文
庫
版
、
一
三
ペ
ー
ジ
。
㈹
同
右
、
「
経
済
学
批
判
序
説
」
、
二
八
八
ペ
ー
ジ
。
㈲
マ
ル
ク
ス
著
』
経
済
学
批
判
要
綱
』
(高
木
幸
二
郎
監
訳
、
大
月
書
店
)
第
一
分
冊
、
七
九
ペ
ー
ジ
。
⑩
㈲
に
同
じ
。
ω
マ
ル
ク
ス
著
『
資
本
主
義
的
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
、
国
民
文
庫
版
、
三
一
ぺ
」
ジ
。
働
マ
ル
ク
ス
著
『
資
本
論
』
、
岩
波
文
庫
版
、
第
三
分
冊
、
三
四
一
ペ
ー
ジ
。
㈲
同
右
、
四
一
四
ペ
ー
ジ
。
ω
㈲
に
同
じ
、
七
八
ペ
ー
ジ
。
㈲
「
疎
外
」
と
い
う
概
念
を
初
め
て
学
術
的
に
用
い
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
7`8
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
の
観
念
論
哲
学
に
お
け
る
根
本
概
念
で
あ
っ
て
、
社
会
科
学
と
し
て
で
は
な
い
。
疎
外
極
念
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
城
塚
登
著
『
新
人
間
主
義
の
哲
学
-
疎
外
の
克
服
は
可
能
か
ー
』
(
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
三
年
刊
)
第
二
章
「
疎
外
極
念
の
形
成
」
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
㈹
ω
に
同
じ
、
八
六
ペ
ー
ジ
。
ω
同
右
、
八
五
～
八
六
ペ
ー
ジ
。
㈹
同
右
、
九
三
ペ
ー
ジ
。
鋤
同
右
。
⑫Φ
同
右
、
九
七
～
九
八
ペ
ー
ジ
。
⑳
同
右
、
九
八
ペ
ー
ジ
。
㈱
マ
ル
ク
ス
著
『
ゴ
ー
ダ
綱
領
批
判
』
、
岩
波
文
庫
版
、
三
八
ペ
ー
ジ
。
㈱
「
人
間
的
本
質
は
な
に
も
個
々
の
個
人
に
内
在
す
る
抽
象
物
で
は
な
い
。
そ
の
現
実
に
お
い
て
は
そ
れ
は
社
会
的
諸
関
係
の
総
和
で
あ
る
」
(
㈹
に
同
じ
、
二
三
七
ペ
ー
ジ
)
。
⑳
働
に
同
じ
、
=
一ニ
ペ
ー
ジ
。
㈲
ω
に
同
じ
、
二
〇
八
ペ
ー
ジ
。
働
に
同
じ
、
九
～
一
〇
ペ
ー
ジ
。
ω
に
同
じ
、
二
〇
五
～
二
〇
六
ペ
ー
ジ
。
(社
会
学
科
四
回
生
)
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